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ABSTRAKSI 
Abstrak: Balai Latihan Kerja adalah lembaga dengan sarana dan prasarana 
yang digunakan sebagai tempat berlatih dan menambah ketrampilan untuk 
mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja. Secara umum, keberadaan 
Balai Latihan Kerja adalah membuka beberapa bidang kejuruan, seperti 
Kejuruan Teknik Sepeda Motor, Kejuruan Teknisi Komputer, Kejuruan Operator 
Komputer, Kejuruan Tata Busana, Kejuruan Teknik Pendingin, Kejuruan Tata 
Graha, Kejuruan Tata Boga dan lain sebagainya. Bahkan keberadaan BLK juga 
bisa memfasilitasi untuk keahlian dalam bidang bahasa asing seperti bahasa 
Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan lain sebagainya. 
 Untuk mendukung fungsi dari balai latihan kerja tersebut, perlu 
diwujudkan dengan penciptaan suasana yang terlihat muda, menarik, unik, 
mengandung keceriaan serta menghilangkan kejenuhan saat bekerja. Sebuah 
bangunan balai latihan kerja harus mampu menjadi wadah atau sarana bagi para 
peserta pelatihan dalam mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan serta 
penggalian potensi yang ada dalam diri masing-masing peserta. Suasana yang 
terkesan muda, energik, dan menarik merupakan langkah awal dalam 
merangsang semangat para peserta. Unik, mencerminkan karakter dari para 
peserta pelatihan yang diutamakan para siswa SMA/SMK yang sudah lulus atau 
tidak lanjut sekolah. Keceriaan, bermaksud agar para peserta tidak mengalami 
kejenuhan saat pelatihan maupun saat proses produksi di lapangan. 
 Arsitektur organik sebagai salah satu aliran arsitektur diartikan sebagai 
suatu karya arsitektur yang mempelajari perencanaan dan perancangan dengan 
mengambil sumber dari alam yang berupa mahluk hidup atau yang berhubungan 
dengan mahluk hidup, sebagai pokok dari bentuk dan fungsi bangunan. Arsitektur 
organik memadukan antara ruang dan bentuk. Ruang menjadi pusat pemikiran. 
Arsitektur organik secara konseptual menggabungkan konsep tempat tinggal 
manusia dengan lingkungan alam. Dari segi bentuk, arsitektur organik 
menekankan pada keindahan dan harmoni pada bentuk bebas yang mengalir 
dengan bentuk-bentuk ekspresif yang berpengaruh pada psikologi manusia 
(Pearson, 2009). 
 Karakter dari arsitektur organik akan sangat menunjang dalam 
menciptakan suasana muda, menarik, unik, dan ceria. Bangunan arsitektur 
organik akan menonjolkan integritas, kebebasan, persaudaraan, harmoni, 
keindahan, kegembiraan, dan cinta sehingga akan lebih mudah mengekspresikan 
suasana yang dimunculkan. Pemberian elemen industrial pada desain balai 
latihan kerja tersebut bermaksud agar bangunan dapat lebih menonjolkan 
karakternya.  
 
Kata kunci: balai latihan kerja, kejuruan, arsitektur organik, karakter, elemen  
         industrial  
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